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により大気中に舞い上がった黄砂粒子が浮遊・降下する現象を指す68(図 6参照)。図 7 は年
別黄砂観測の延べ日数を示したものである。延べ日数とは、例えば一日で 3 地点において












































は日本のイニシアチブにより組織され、1998 年 4 月から約 2 年半にわたり試行稼動が実施
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ゴミの量は年間約 10 万トンと推定されている。平成 18 年度に漂着した医療系廃棄物は計












































































































































































































































































1984 年 5 月 「水質汚染防止改善法」制定（1996 年改正）
1987 年 9 月 「大気汚染防止改善法」制定(1995 年、2000 年に改正)
1988 年 「国家環境保護局を国務院の直属機関に昇格)




1994 年 3 月 「中国アジェンダ 21」を作成、2000 年までに国内で取り組むべき
計画と行動内容を規定。中国の持続的発展は環境保全が前提
になるとの認識が国の政策の中に盛り込まれた画期的指針。
2001 年 12 月 「国家環境保護十五計画」発表























四川高壩発電所  10  循環流動床 1996 年運開 フィンランド
四川成都熱電所 10相当 電子ビーム法 1997 年運開 日本
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名 称 採用した脱硫法 運転状況 技術導入相手先国
山東潍坊化工廠 簡易脱硫装置 1997 年運開 日本
広西南寧科学工業集団公司 簡易脱硫装置 1997 年運開 日本
四川長寿化工廠 簡易脱硫装置 1997 年運開 日本
湖南湘氮実業有限公司  簡易脱硫装置 1999 年運開 日本
北京房山服装集団公司 循環流動床 1999 年運開 日本
山東淄博鉱務局嶺子炭鉱  循環流動床 1999 年運開 日本
山東棗荘鉱務局紫里炭鉱 循環流動床 1999 年運開 日本
遼寧錦州熱電荘公司 循環流動床 1999 年運開 日本
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